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Sadržaj
    9 Jasna Čapo Žmegač: Odjeci dekapitacije vola u Pupnatu na otoku
Korčuli: Hrvati između tradicionalizma i modernizma (Izvorni znanstveni
članak)
  27 Zorica Vitez: Obnove i lokalna značenja običaja: Kumpanije na otoku
Korčuli (Izvorni znanstveni članak)
  47 Ines Prica: Povratnik s terena: Konceptualni ideal i izvedbene
mogućnosti dijaloga u etnografskom tekstu (Izvorni znanstveni članak)
  67 Ivan Lozica: Kraljice u Akademiji (Izvorni znanstveni članak)
  87 Suzana Marjanić: Vatra kao domovina smrti u Nodilovoj Religiji groba
(Prethodno priopćenje)
109 Antonija Zaradija Kiš: Keltski tragovi u tradiciji sv. Martina i njihov
odraz na hrvatskom prostoru (Izvorni znanstveni članak)
121 Zdravka Matišić: Vedski obred u neohinduističkom kontekstu (Kratko
priopćenje)
133 Goran Pavel Šantek: Ekonomsko-antropološki pristup u izučavanju
creskoga ribarstva (Prethodno priopćenje)
151 Maja Bošković-Stulli: Regionalne crte usmene hrvatske književnosti
(Izlaganje sa znanstvenog skupa)
163 Vilko Endstrasser: Govorni žanrovi u Gjalskijevu djelu Pod starim
krovovima u kontekstu povijesnih, političkih i ekonomskih zbivanja (Izvorni
znanstveni članak)
181 Renata Jambrešić Kirin: Verbalno nasilje i (raz)gradnja kolektivnih
identiteta u iskazima ratnih zarobljenika i političkih zatvorenika (1945.-
-1995.) (Izvorni znanstveni članak)
199 PRIKAZI
245 OLINKO DELORKO (1910.-2000.)
249 JOSIP MILIĆEVIĆ (1933.-2000.)
251 UPUTE AUTORIMA
